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  Sistem informasi simpan pinjam berbasis Web dirancang untuk 
mempermudah sebuah instansi pegadaian dalam membuat data nasabah, supaya 
data yang dihasilkan lebih efektif dan akurat. Selain itu instansi pegadaian  juga 
bisa merasakan perubahan antara program yang lama dengan program yang baru  
Ada beberapa permasalahan dalam penyusunan tugas akhir ini mencangkup dua 
permasalahan, pertama bagaimana merancang dan membuat suatu sistem 
informasi simpan pinjam pegadaian, kedua bagaimana implementasi sistem 
informasi simpan pinjam pegadaian, selanjutnya dilakukan analisaan cara kerja 
program sehingga terbentuk sebuah program yang berguna untuk para mahasiswa 
dan dosen untuk menjadikan inspirasi dalam pembuatan judul skripsi. Metode 
yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah merancang dan membuat program basis 
data sistem informasi simpan pinjam pegadaian melalui beberapa tahapan. 
Tahapan-tahapan tersebut antara lain membuat rancangan diagram alir program, 
diagram entity relationship, menterjemahkan diagram alir program ke dalam tata 
bahasa program PHP dan MySQL, membuat program dan menguji program. Hasil 
dari kegiatan ini adalah program yang dapat membantu sebuah instansi pegadaian 
dalam melakukan pekerjaan dan dapat memperbaiki sistem yang sudah ada.  
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